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Abstract: The reparation of extensive bone defects caused by the excision of trauma, infection and tumor on clinic has not been 
resolved availably. The biological active substances (mainly cytokines) in the graft material had inductive effect on the surrounding 
tissue and ingrowing fibrous tissue, which could direct the growth to the bone tissue, so as to promote the restoration of bone 
defects. Studies reported that a wide range of biologically active factor has the capacity of inducing regeneration of the bone by 
inducing the osteoblasts growth, and inhibiting the adhesion between osteoclasts, or between osreoclast and matrix. This paper 
summarized the effect of multiple cytokines on bone regeneration, which can provide a basis for the research of Inductive effect of 
multiple cytokines on bone regeneration.       
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3  资料和方法 
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综  述 
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检 索 词 ： cytokines, bone regeneration, 
osteoinduction。 
检 索 数 据 库 ： pubmed 数据库 (htp://www.ncbi. 
nlm.nih.gov/pubmed/) ， Springer 电子期刊数据库
(http://www.springerlink.com/home/main.mpx)。 
检索文献量：共检索到 164 篇文献。 












4  文献证据综合提炼 
 
4.1  常见细胞因子对骨再生修复的影响   




















骨形态发生蛋白 4 是转化生长因子 β超家族的成员，其
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关于作者：第一作者构思并设计本综述，同时分析并
解析相关数据，第一作者起草资料并对本文负责。 
利益冲突：无利益冲突。 
伦理批准：没有与相关伦理道德冲突的内容。 
此问题的已知信息：多种细胞因子对通过促进成骨前
体细胞的趋化、募集、增殖、分化、骨基质的合成改建以
及血管的再生等活动，对于骨再生起着核心的调控作用。
本综述增加的新信息：这些细胞因子对骨再生修复的
具体调节机制还未明确，人体内骨组织的修复过程是在多
方面、多因素的调控下完成的，各种细胞因子协同作用，
因此它们之间如何配伍、最佳搭配、最佳剂量等还有待探
讨。利用组织工程技术、引导组织再生和化学根面处理等
结合细胞因子研究骨组织再生是下一步研究的重点。 
